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第 3 章 調査概要と結果・単純集計 
１. 調査概要 
(１) 実施機関 












   「（２）調査対象」で抽出した対象者の居住地に関して、対象者自身がもっている意
識等について最大 62 問の調査項目を設定。 
 
(４) 実施期間 
   2016 年 11 月～12 月 
 
(５) 調査方法 









問１ この地域には、お気に入りの場所がある（有効回答数 6,874） 
問２ この地域の雰囲気や土地柄が好きである（有効回答数 6,875） 
問３ この地域の街並みや自然はきれいだと思う（有効回答数 6,874） 
問４ この地域の街並みからは歴史が感じられる（有効回答数 6,876） 
問５ 大きな山や建造物など、地域の人が皆知っている、地域のシンボルがある（有効回答数 6,873） 
















































問２ この地域の雰囲気や土地柄が好きである（有効回答数 6,875） 
３ や自然はきれいだと思う 4
問４ この地域の街並みからは歴史が感じられる（有効回答数 6,876） 
５ 大きな山や建造物など、地域の人が皆知っている、地域のシンボルがある（有効回答数 6,873） 








































1 2 3 4 5
− 10 − − 11 −
⑤よくあてはまる   ④ある程度あてはまる   ③どちらともいえない    
②あまりあてはまらない   ①まったくあてはまらない 
 
問７ この地域の特産品は、他の地域の人に勧められる（有効回答数 6,875） 
問８ 日頃、地域の人々と交流を持つことが多い（有効回答数 6,875） 
 
 
問９ 毎年、この地域で行われる祭りやイベントを楽しみにしている（有効回答数 6,875） 
問 10 この地域の人々は親切だと思う（有効回答数 6,874） 
 
 
問 11 この地域の治安はよい（有効回答数 6,875） 













































1 2 3 4 5
− 11 −
⑤よくあてはまる   ④ある程度あてはまる   ③どちらともいえない    
②あまりあてはまらない   ①まったくあてはまらない 
 
問 13 自分の住んでいる地域のことを他の地域の人と話すのは楽しい（有効回答数 6,876） 
問 14 この地域で起こった問題は、まるで自分自身の問題であるように感じる（有効回答数 6,874） 
 
問 15 私は他の地域に移り住んでも、その地域に簡単になじむことが出来ると思う（有効回答数 6,873） 
問 16 この地域を家族のように感じている（有効回答数 6,874） 
 
問 17 自分の住んでいる地域に対してさほど愛着を感じない（有効回答数 6,873） 













































1 2 3 4 5
− 12 − − 13 −
⑤よくあてはまる   ④ある程度あてはまる   ③どちらともいえない    
②あまりあてはまらない   ①まったくあてはまらない 
 
問 19 私は地域の一員であると感じている（有効回答数 6,873） 
問 20 たとえそうしたくとも、今すぐにこの地域から引っ越すのは難しい（有効回答数 6,847） 
 
問 21 今ここを引っ越すと、生活の維持が困難になるかもしれない（有効回答数 6,847） 

















































1 2 3 4 5
− 13 −
⑤よくあてはまる   ④ある程度あてはまる   ③どちらともいえない    
②あまりあてはまらない   ①まったくあてはまらない 
問 25 人は地域に対して愛着心を持つべきである（有効回答数 6,844） 
問 26 生活水準の向上を目指し、育った地域を離れていくことは素晴らしい（有効回答数 6,849） 
 




問 29 私は一つの地域に対して忠誠心を持つことの価値を教えられてきた（有効回答数 6,845） 











































1 2 3 4 5
⑤よくあてはまる   ④ある程度あてはまる   ③どちらともいえない    
②あまりあてはまらない   ①まったくあてはまらない 
5 人は地域に対して愛着心を持つべきである（有効回答数 6,844） 
問 26 生活水準の向上を目指し、育った地域を離れていくことは素晴らしい（有効回答数 6,849） 
 




29 私は一つの地域に対して忠誠心を持つことの価値を教えられてきた（有効回答数 6,845） 







































1 2 3 4 5
− 14 − − 15 −
⑤よくあてはまる   ④ある程度あてはまる   ③どちらともいえない    
②あまりあてはまらない   ①まったくあてはまらない 
 
 
問 31 もはや一つの地域に住み続けることが賢明とは思えない（有効回答数 6,845） 
問 32 この地域の整備や活性化は、行政がやってくれるだろうと信頼している（有効回答数 6,849） 
 
問 33 この地域の整備や活性化は、行政がやってくれるだろうと信頼している（有効回答数 6,851） 
問 34 ひとり暮らしの老人世帯は、行政や民生委員が面倒をみればよい（有効回答数 6,850） 
 
問 35 自治会や町内会の活動に熱心に参加している（有効回答数 6,850） 












































1 2 3 4 5
⑤よくあてはまる   ④ある程度あてはまる   ③どちらともいえない    
②あまりあてはまらない   ①まったくあてはまらない 
 
問 31 もはや一つの地域に住み続けることが賢明とは思えない（有効回答数 6,845） 
2 この地域の整備や活性化は、行政がやってくれるだろうと信頼している（有効回答数 6,849） 
 
問 33 この地域の整備や活性化は、行政がやってくれるだろうと信頼している（有効回答数 6,851） 
4 ひとり暮らしの老人世帯 や民生委員が面倒をみればよい（有効回答数 6,850） 
 
問 35 自治会や町内会の活動に熱心に参加している（有効回答数 6,850） 













































⑦非常にすぐれている  ⑥すぐれている  ⑤ややすぐれている    
④どちらともいえない  ③やや劣っている  ②劣っている ①非常に劣っている 
 
問 37 住みやすい（有効回答数 6,842） 
問 38 働く（学ぶ）のに適している（有効回答数 6,845） 
 
問 39 すぐれた歴史的・文化的資産がある（有効回答数 6,846） 
問 40 すぐれた特産品がある（有効回答数 6,847） 
 















































1 2 3 4 5 6 7
− 16 − − 17 −
Ⅲ あなたは、他の地域の人々に、ご自分の住んでいる地域がどのように評価されていると思いますか。
あてはまる数字を各問後の回答欄に記入してください。 
⑦非常に評価されている   ⑥評価されている   ⑤ある程度評価されている    




問 42 住みやすい（有効回答数 6,832） 
問 43 働く（学ぶ）のに適している（有効回答数 6,828） 
 
問 44 すぐれた歴史的・文化的資産がある（有効回答数 6,831） 
問 45 すぐれた特産品がある（有効回答数 6,831） 
 










































1 2 3 4 5 6 7
Ⅲ あなたは、他の地域の人々に、ご自分の住んでいる地域がどのように評価されていると思いますか。
てはまる数字を各問後の回答欄に記入してください。 
⑦非常に評価されている   ⑥評価され いる   ⑤ある程度評価されている    
④どちらともいえな  ③さほど評価されていない  ②評価されていな  
①まったく評価されていない 
 
問 42 住みやすい（有効回答数 6,832） 
3 働く（学ぶ）のに適している（有効回答数 6,828） 
 
問 44 すぐれた歴史的・文化的資産がある（有効回答数 6,831） 
5 特産品がある（有効回答数 6,831） 
 













































⑦非常によく知られている   ⑥よく知られている   ⑤ある程度知られている    





⑤よくある   ④たまにある   ③どちらともいえない  ②あまりない    
①まったくない 
問 48 他の地域の人との会話の中で、この地域についての話題が出ることがある（有効回答数 6,816） 
 
問 49 他の地域の人を訪れるとき、この地域の土産を持っていく（有効回答数 6,821） 





























1 2 3 4 5
Ⅳ（問 47）あなたは、他の地域の人々に、ご自分の住んでいる地域がどのくらい知られ 
ていると思いますか。あてはまる数字を回答欄に記入して下さい。（有効回答数 6,799） 
⑦非常によく知られている   ⑥よく知られている   ⑤ある程度知られている    





⑤よくある   ④たまにある   ③どちらともいえない  ②あまりない    
①まったくない 
問 48 他の地域の人との会話の中で、この地域についての話題が出ることがある（有効回答数 6,816） 
 
49 を訪れるとき、この地域の土産を持っていく（有効回答数 6,821） 





























1 2 3 4 5
Ⅳ（問 47）あなたは、他の地域の人々に、ご自分の住んでいる地域がどのくらい知られ 
ていると思いますか。あてはまる数字を回答欄に記入して下さい。（有効回答数 6,799） 
⑦非常によく知られている   ⑥よく知られている ⑤ある程度知られている    





⑤よくある  ④たまにある   ③どちらともいえない  ②あまりない    
①まったくない 
問 48 他の地域の人との会話の中で、この地域についての話題が出ることがある（有効回答数 6,816） 
 
49 を訪れるとき、この地域の土産を持っていく（有効回答数 6,821） 




























1 2 3 4 5
− 18 − − 19 −
Ⅵ ブログや SNS（Twitter、Facebook、LINE）などインターネットの利用についてお聞 
きします。あてはまる数字を各問後の回答欄に記入してください。 
⑤よくある   ④たまにある   ③どちらともいえない   ②あまりない    
①まったくない   ⓪ブログや SNS は利用していない 
問 51 ブログや SNSなどで、この地域についての発言や情報発信をすることがある（有効回答数 6,804） 
問 52 ブログや SNS などに、この地域の写真や動画を投稿することがある（有効回答数 6,810） 
 
問 53 ブログや SNS などで、この地域の話題に対して、コメントやシェアをすることがあ   
   る（有効回答数 6,806） 
 
 
Ⅶ（問 54） あなたは、「現在お住まいの地域」という言葉から、どの程度の範囲を連想す 
ることが最も多いですか。あてはまる数字を回答欄に記入してください。（有 効回答数
6,808） 
⑦都道府県   ⑥市区町村   ⑤旧市町村（合併後の場合）  ④最寄駅周辺    































0 1 2 3 4 5 6 7
Ⅵ ブログや SNS（Twitter、Facebook、LINE）などインターネットの利用についてお聞 
きします。あてはまる数字を各問後の回答欄に記入してください。 
⑤よくある  ④たまにある   ③どちらともいえない   ②あまりない    
①まったくない   ⓪ブログや SNS は利用していない 
1 で この地域についての発言や情報発信をすることがある（有効回答数 6,804） 
問 52 ブログや SNS などに、この地域の写真や動画を投稿することがある（有効回答数 6,810） 
 
問 53 ブログや SNS などで、この地域の話題に対して、コメントやシェアをすることがあ   
   る（有効回答数 6,806） 
 
 
Ⅶ（問 54） あなたは、「現在お住まいの地域」という言葉から、どの程度の範囲を連想す 
ることが最も多いですか。あてはまる数字を回答欄に記入してください。（有 効回答数
6,808） 
⑦都道府県 ⑥市区町村 ⑤旧市町村（合併後の場合）  ④最寄駅周辺    





























0 1 2 3 4 5 6 7
Ⅵ ブログや SNS（Twitter、Facebook、LINE）などインターネットの利用につ てお聞 
きします。あてはまる数字を各問後の回答欄に記入してください。 
⑤よくある   ④たまにある   ③どちらともいえない   ②あまりない    
①まったくない   ⓪ブログや SNS は利用していない 
51 SNS で この地域についての発言や情報発信をすることがある（有効回答数 6,804） 
問 52 ブログや SNS などに、この地域の写真や動画を投稿することがある（有効回答数 6,810） 
 
問 53 ブログや SNS などで、この地域の話題に対して、コメントやシェアをすることがあ   
   る（有効回答数 6,806） 
 
 
Ⅶ（問 54） あなたは、「現在お住まいの地域」という言葉から、どの程度の範囲を連想す 
ることが最も多いですか。あてはまる数字を回答欄に記入してください。（有 効回答数
6,808） 
⑦都道府県   ⑥市区町村   ⑤旧市町村（合併後の場合）  ④最寄駅周辺    































0 1 2 3 4 5 6 7
Ⅵ ブログや SNS（Twitter、Facebook、LINE）などインターネットの利用についてお聞 
きします。あてはまる数字を各問後の回答欄に記入してください。 
⑤よくある ④たまにある ③どちらともいえない ②あまりない 
①まったくない ⓪ブログや SNS は利用していない 
問 51 ブログや SNSなどで、この地域についての発言や情報発信をすることがある（有効回答数 6,804） 
問 52 ブログや SNS などに、 の写真や動画を投稿することがある（有効回答数 6,810） 
 
問 53 ブログや SNS などで、この地域の話題に対して、コメントやシェアをすることがあ 
 る（有効回答数 6,806） 
 
 
Ⅶ（問 54） あなたは、「現在お住まいの地域」という言葉から、どの程度の範囲を連想す 
ることが最も多いですか。あてはまる数字を回答欄に記入してください。（有 効回答数
6,80 ） 
⑦都道府県 ⑥市区町村 ⑤旧市町村（合併後の場合） ④最寄駅周辺 































0 1 2 3 4 5 6 7
− 19 −
Ⅷ あなた自身についてお答えください。（有効回答数 6,877） 
問 55 年齢について 
問 56 性別について  
  
 


















































京都府 三重県 滋賀県 大阪府 奈良県 兵庫県 和歌山県 その他 未回答 計
市区町村数 117 8 19 676 36 266 3,605 16 2,134 6,877








− 20 − − 21 −
問 58 勤務地（通学地）について 
   
 

























































































































































































− 22 − − 23 −



































         (グラフは上から順に 各地域とも問 01,問 02,問 03,問 04,問 05 となっている) 















3.98 となっている。「問 2.この地域の雰囲気や土地柄が好きである」は紀南地域が 4.07、神
戸地域が 4.03 となっている。「問 3.この地域の街並みや自然はきれいだと思う」という質
問に対しては紀南地域が 4.14 と唯一 4 を超えている。これらの質問には、紀南地域および
神戸地域が相対的に高い数値となっている。 
地域内における各質問の状況を見ると、紀南地域では、「問 1.この地域には、お気に入り








地域が 3.85 と 0.3 ポイントの差が出ている。また、泉州地域においては、他の地域と異な




全体的に低いポイントとなっている。最も高い紀南地域で 3.37、続いて紀中地域で 3.34 と
なっており、泉州地域では 2.76 と最も低くなっている。また、神戸地域は 3.18 と紀北地域
の 2.93 より 0.25 ポイント高くなっている。各地域とも「問 2.この地域の雰囲気や土地柄が








 高校(紀北) 高校(紀中) 高校(紀南) 高校(泉州) 高校(神戸) 一般 
問 1 3.29 3.66 3.88 3.37 3.98 3.69 
問 2 3.56 3.89 4.07 3.61 4.03 3.83 
問 3 3.55 3.90 4.14 3.28 3.85 3.71 
問 4 2.93 3.34 3.37 2.76 3.18 3.15 
問 5 3.24 3.46 3.64 3.36 3.63 3.57 














 高校(紀北) 高校(紀中) 高校(紀南) 高校(泉州) 高校(神戸) 一般 
問 7 3.22 3.72 3.74 2.86 3.09 3.43 
紀南地域において 3.74、紀中地域で 3.72 とともに 3.7 以上と他の地域と比べて高くなって
いる。また、今回一番低かったのは泉州地域で 2.86 となっており、紀南、紀中地域に対し
て 0.9 ポイント近い差となっている。 























紀北地域で 2.61、泉州地域で 2.57 とそのほかの地域に比べて低くなっている。 
「問 9.毎年、この地域で行われる祭りやイベントを楽しみにしている」という方が、「問 8.
日頃、地域の人々と交流を持つことが多い」というよりポイントが高くなっており、問 9 へ










 高校(紀北) 高校(紀中) 高校(紀南) 高校(泉州) 高校(神戸) 一般 
問 10 3.58 3.86 4.02 3.61 3.84 3.68 
問 11 3.56 3.79 4.05 3.35 3.64 3.86 
 
「問 10.この地域の人々は親切だと思う」「問 11.この地域の治安はよい」という質問に対し
て、紀南地域ではともに 4 を超える結果となっており、「問 10 地域の人々は親切である」












高校（紀北） 高校（紀中） 高校（紀南） 高校（泉州） 高校（神戸） 一般
問10 問11
 高校(紀北) 高校(紀中) 高校(紀南) 高校(泉州) 高校(神戸) 一般 
問 8 2.61 2.97 3.09 2.57 2.93 3.11 
問 9 3.00 3.55 3.72 3.00 3.27 3.05 
− 26 − − 27 −
「問 11.この地域の治安はよい」は、泉州地域が 3.35 と他の地域に比べて低くなっている
ものの、全体的に高いポイントとなっている。また、紀南地域、一般については「問 11 こ
の地域の治安はよい」の方が「問 10 この地域の人々は親切だと思う」より高くなっている。 
泉州地域、神戸地域については問 10 と問 11 とのポイント差がそれぞれ 0.26 ポイント、


























高く 3.71 となっており、紀北地域の評価が最も低く 2.67 ポイントとその差は 1.04 ポイン
トとなっている。また、紀中地域、紀南地域ではそれぞれ 2.90、2.88 とほぼ同じような評
価になっているが、一般との差は 0.8 ポイントとなっている。 
県内に比べて神戸地域では 3.19 と平均の 3 ポイントを上回った数値となっている。 
 高校(紀北) 高校(紀中) 高校(紀南) 高校(泉州) 高校(神戸) 一般 












1 2 3 4 5
高校（紀北） 高校（紀中） 高校（紀南）
高校（泉州） 高校（神戸） 一般





























高校（紀北） 高校（紀中） 高校（紀南） 高校（泉州） 高校（神戸） 一般
問17 問18 問19
 高校(紀北) 高校(紀中) 高校(紀南) 高校(泉州) 高校(神戸) 一般 
問 17 2.75 2.43 2.40 2.80 2.53 2.46 
問 18 2.70 3.03 3.13 2.59 2.89 3.30 












1 2 3 4 5
高校（紀北） 高校（紀中） 高校（紀南）
高校（泉州） 高校（神戸） 一般
問 17 グループ別選択項目の割合 



















すべての地域で 3 以上となっており、紀南地域において 3.91 と最も高く、続いて泉州地域
において 3.78 となっている。また、最も高い紀南地域と最も低い神戸地域の差は 0.27 ポイ
ントと地域差の小さい回答となっている。 
「問 25.人は地域に対して愛着心を持つべきである」という質問に対して、一般が 3.83 と
最も高くなっており、続いて紀南地域が 3.77、紀中地域が 3.73 となっている。 
紀中地域や一般では、「問 25.人は地域に対して愛着心を持つべきである」のポイントの
ほうが「問 24.若者が、就職のために育った地域を出ることは普通である」より高くなって








 高校(紀北) 高校(紀中) 高校(紀南) 高校(泉州) 高校(神戸) 一般 
問 24 3.68 3.70 3.91 3.78 3.64 3.70 





























 高校(紀北) 高校(紀中) 高校(紀南) 高校(泉州) 高校(神戸) 一般 
問 25 3.45 3.73 3.77 3.42 3.58 3.83 
問 27 2.54 2.69 2.62 2.37 2.74 2.66 



















高校（紀北） 高校（紀中） 高校（紀南） 高校（泉州） 高校（神戸） 一般
問25 問27 問29








 高校(紀北) 高校(紀中) 高校(紀南) 高校(泉州) 高校(神戸) 一般 
問 32 2.86 2.64 2.79 2.92 2.83 2.63 
問 33 2.79 2.76 2.78 2.76 2.78 2.51 
問 34 2.72 2.56 2.64 2.68 2.73 2.42 
 
「問 32.この地域をよくする活動は、誰か熱心な人に任せればよい」という質問に対して、
泉州地域が最も高く 2.92 なっており、一般が最も低く 2.63 なっている。すべての地域が 2
ポイント台で平均の 3 ポイント以下となっている。 
「問 33.この地域の整備や活性化は、行政がやってくれるだろうと信頼している」という質
問に対しては、一般を除き各地域とも 2.7 ポイント台となっており、ほとんど差がみられな
い。ただ、紀中地域において、問 33 の回答（2.76）のほうが問 32 の回答（2.64）より上回
っている。 
「問 34.ひとり暮らしの老人世帯は、行政や民生委員が面倒を見ればよい」の質問について
は、他の 2 つの質問より低い数字となっている。一般を除いて、紀中地域が 2.56、最も高











高校（紀北） 高校（紀中） 高校（紀南） 高校（泉州） 高校（神戸） 一般
問32 問33 問34
− 31 −
《問 37～問 46》 
 
問 37～問 41：自分自身が自分の住んでいる地域どのように評価しているか。   













 高校(紀北) 高校(紀中) 高校(紀南) 高校(泉州) 高校(神戸) 一般 
問 37 4.93 5.04 5.07 5.23 5.72 4.99 
問 38 3.64 3.53 3.45 3.94 4.47 3.67 
問 39  4.10 4.32 4.65 3.95 4.15 4.31 
問 40  4.30 4.90 4.99 3.80 3.94 4.36 











問 37.住みやすい  
問 38.働く(学ぶ)のに適している  
問 39.すぐれた歴史的・文化的遺産がある 
問 40.すぐれた特産品がある  
問 41.観光で訪れるのによい 
問 42.住みやすい  
問 43.働く(学ぶ)のに適している  
問 44.すぐれた歴史的・文化的遺産がある  











問37 問38 問39 問40 問41
高校（紀北） 高校（紀中） 高校（紀南） 高校（泉州） 高校（神戸） 一般





 高校(紀北) 高校(紀中) 高校(紀南) 高校(泉州) 高校(神戸) 一般 
問 42 4.06 4.07 4.17 4.32 4.94 4.19 
問 43 3.32 3.18 3.18 3.69 4.14 3.29 
問 44  3.83 3.89 4.40 3.66 3.99 4.07 
問 45  3.98 4.49 4.69 3.60 3.84 4.10 
問 46  3.40 3.46 4.36 3.32 3.84 3.86 
 
「問 37,問 42 住みやすい」という質問に対し、神戸地域は自分の評価及び他人がどのよう
に評価しているかということの自己評価についてはともに 5.72、4.94 と他の地域に比べて
高いポイントとなっている。 
「問 38,問 43 働く(学ぶ)のに適している」の質問においても、神戸地域が 4.47、4.14 と最
も高く、紀南地域が 3.45、3.18 と最も低くなっている。 
「問 39,問 40 すぐれた歴史的・文化的遺産がある」では、紀南地域のポイントが高くなっ
ている。 
「問 40,問 45 すぐれた特産品がある」においては紀中地域、紀南地域のポイントが高くな
っている。 














問42 問43 問44 問45 問46





























問 37.住みやすい  
問 38.働く(学ぶ)のに適している  
問 39.すぐれた歴史的・文化的遺産がある 
問 40.すぐれた特産品がある  
問 41.観光で訪れるのによい 
問 42.住みやすい  
問 43.働く(学ぶ)のに適している  
問 44.すぐれた歴史的・文化的遺産がある  
問 45.すぐれた特産品がある  
問 46.観光で訪れるのによい 
 高校(紀北) 高校(紀中) 高校(紀南) 高校(泉州) 高校(神戸) 一般 
問 37-問 42 0.87 0.97 0.90 0.91 0.79 0.79 
問 38-問 43 0.32 0.35 0.28 0.25 0.33 0.38 
問 39-問 44 0.27 0.44 0.24 0.28 0.16 0.24 
問 40-問 45 0.32 0.41 0.29 0.21 0.10 0.26 









高校（紀北） 高校（紀中） 高校（紀南） 高校（泉州） 高校（神戸） 一般
問37-問42 問38-問43 問39-問44 問40-問45 問41-問46
− 34 − − 35 −
域の人々にどのように評価されていると思っているか」より高い評価となっている。特に、












 問 37-問 42 問 38-問 43 問 39-問 44 問 40-問 45 問 41-問 46 
高校(紀北) 0.87 0.32 0.27 0.32 ▲0.05 
高校(紀中) 0.97 0.35 0.44 0.41 0.05 
高校(紀南) 0.90 0.28 0.24 0.29 0.00 
高校(泉州) 0.91 0.25 0.28 0.21 ▲0.13 
高校(神戸) 0.79 0.33 0.16 0.10 ▲0.22 














問37-問42 問38-問43 問39-問44 問40-問45 問41-問46
高校（紀北） 高校（紀中） 高校（紀南） 高校（泉州） 高校（神戸） 一般
− 35 −
問 47 自分の住んでいる地域がどのくらい知られていると思いますか 
「自分の住んでいる地域がどのくらい知られていると思いますか」という質問に対し、前掲
の「自分自身が、自分の住んでいる地域を他の地域の人々にどのように評価されていると思
っているか」という「問 44 歴史的・文化的遺産がある」「問 45 すぐれた特産品がある」「問









高校(紀北) 高校(紀中) 高校(紀南) 高校(泉州) 高校(神戸) 一般 
問 44 3.83 3.89 4.40 3.66 3.99 4.07 
問 45 3.98 4.49 4.69 3.60 3.84 4.10 
問 46 3.40 3.46 4.36 3.32 3.84 3.86 




















高校（紀北） 高校（紀中） 高校（紀南） 高校（泉州） 高校（神戸） 一般
問44 問45 問46 問47
− 36 − − 37 −
問 52.ブログや SNS などに、この地域の写真や動画を投稿することがある 
この質問と、「問 47 ご自分の住んでいる地域が他の地域の人々にどのくらい知られてい
ると思いますか」という質問を比較したのが下図のグラフである。 
（問 52 の評点については、「ブログや SNS は利用していない」とした回答を除いて算出を行っ
ている） 
 













 高校(紀北) 高校(紀中) 高校(紀南) 高校(泉州) 高校(神戸) 一般 
問 47 3.45 3.51 3.52 3.90 4.60 3.84 
問 52 1.94 2.10 2.13 2.09 2.62 2.24 
 
「問 47 ご自分の住んでいる地域が他の地域の人々にどのくらい知られていると思います
か」という質問の回答が 4.60 と最も高いポイントとなっている神戸地域が、「問 52 ブログ
や SNS などに、この地域の写真や動画を投稿することがある」という質問についても 2.62
と最も高くなっている。 
 
「問 52 ブログや SNS などに、この地域の写真や動画を投稿することがある」という質問



























問 2 この地域の雰囲気や土地柄が好きである （あてはまると回答） 
紀北 紀中 紀南 泉州 神戸 一般 
問 9 毎年、この地域で行われる祭りやイベントを楽しみにしている 3.34 3.76 3.92 3.38 3.51 3.34 
問 10 この地域の人々は親切だと思う 3.88 4.09 4.23 4.00 4.00 3.91 










問 2 この地域の雰囲気や土地柄が好きである （「あまりあてはまらない」「まったくあてはまらない」と回答）
紀北 紀中 紀南 泉州 神戸 一般 
問 9 毎年、この地域で行われる祭りやイベントを楽しみにしている 3.34 3.76 3.92 3.38 3.51 3.34 
問 10 この地域の人々は親切だと思う 3.88 4.09 4.23 4.00 4.00 3.91 

















高校（紀北） 高校（紀中） 高校（紀南） 高校（泉州） 高校（神戸） 一般
問9 問10 問36










問 17 自分の住んでいる地域に対してさほど愛着を感じない （あてはまると回答） 
紀北 紀中 紀南 泉州 神戸 一般 
問 2 この地域の雰囲気や土地柄が好きである 3.00 3.05 3.28 2.72 3.55 3.46 
問 3 この地域の街並みや自然はきれいだと思う 3.22 3.38 3.78 2.94 3.65 3.46 
問 8 日頃、地域の人々と交流を持つことが多い 2.29 2.68 2.79 2.07 2.55 2.68 







高校（紀北） 高校（紀中） 高校（紀南） 高校（泉州） 高校（神戸） 一般










問 17 自分の住んでいる地域に対してさほど愛着を感じない （あてはまると回答） 
紀北 紀中 紀南 泉州 神戸 一般 
問 2 この地域の雰囲気や土地柄が好きである 3.00 3.05 3.28 2.72 3.55 3.46 
問 3 この地域の街並みや自然はきれいだと思う 3.22 3.38 3.78 2.94 3.65 3.46 
問 8 日頃、地域の人々と交流を持つことが多い 2.29 2.68 2.79 2.07 2.55 2.68 







高校（紀北） 高校（紀中） 高校（紀南） 高校（泉州） 高校（神戸） 一般
問2 問3 問8 問24
− 39 −
（図表 4-19） 
問 17 自分の住んでいる地域に対してさほど愛着を感じない 
（「あまりあてはまらない」「まったくあてはまらない」と回答） 
紀北 紀中 紀南 泉州 神戸 一般 
問 2 この地域の雰囲気や土地柄が好きである 3.95 4.24 4.40 4.31 4.35 4.15 
問 3 この地域の街並みや自然はきれいだと思う 3.82 4.14 4.32 3.68 4.12 3.90 
問 8 日頃、地域の人々と交流を持つことが多い 2.78 3.17 3.22 2.95 3.13 3.42 
問 24 若者が、就職のために育った地域を出ることは普通である 3.62 3.64 3.86 3.63 3.63 3.62 
「問 37 住みやすい（自己評価）」という質問に対し、「ややすぐれている」「すぐれている」
「非常にすぐれている」とした回答者に、「問 2 この地域の雰囲気や土地柄が好きである」










「問 37 住みやすい(自己評価)」の評価が高い神戸地域では、「問 24 若者が、就職のため







高校（紀北） 高校（紀中） 高校（紀南） 高校（泉州） 高校（神戸） 一般
問2 問3 問8 問24
− 40 − − 41 −
（図表 4-20） 
問 37 住みやすい（「ややすぐれている」「すぐれている」「非常にすぐれている」と回答） 
紀北 紀中 紀南 泉州 神戸 一般 
問 2 この地域の雰囲気や土地柄が好きである 3.84 4.13 4.27 3.89 4.15 4.04 
問 3 この地域の街並みや自然はきれいだと思う 3.74 4.07 4.25 3.45 3.95 3.90 
問 10 この地域の人々は親切だと思う 3.78 4.02 4.17 3.77 3.93 3.87 
問 24 若者が、就職のために育った地域を出ることは普通である 3.66 3.64 3.88 3.75 3.56 3.56 
問 37 住みやすい（自己評価） 5.81 5.84 5.88 5.89 6.21 5.65 
「問 37 住みやすい（自己評価）」という質問に対し、「やや劣っている」「劣っている」「非
常に劣っている」とした回答者の、「問 2 この地域の雰囲気や土地柄が好きである」「問 3 こ





最も低くなっている。神戸地域では「問 2 この地域の雰囲気や土地柄が好きである」が 3.81
と高くなっており、「問 3 この地域の街並みや自然はきれいだと思う」「問 10 この地域の




















高校（紀北） 高校（紀中） 高校（紀南） 高校（泉州） 高校（神戸） 一般
問2 問3 問10 問24 問37
− 41 −
（図表 4-21） 
問 37 住みやすい（「やや劣っている」「劣っている」「非常に劣っている」と回答） 
紀北 紀中 紀南 泉州 神戸 一般 
問 2 この地域の雰囲気や土地柄が好きである 2.87 3.12 3.52 2.63 3.81 3.26 
問 3 この地域の街並みや自然はきれいだと思う 3.17 3.45 3.80 2.97 3.44 3.28 
問 10 この地域の人々は親切だと思う 3.19 3.39 3.59 3.34 3.44 3.28 
問 24 若者が、就職のために育った地域を出ることは普通である 3.79 3.93 4.03 3.69 3.94 3.82 


















高校（紀北） 高校（紀中） 高校（紀南） 高校（泉州） 高校（神戸） 一般
問2 問3 問10 問24 問37
− 42 − − 43 −
  
第 5 章 近畿圏における住民意識調査の比較 
 
１．概要 
 ここでは、近畿 2 府４県に居住する住民の意識について比較分析する。なお、本章の比較
分析は、巻末に添付された質問表、問 37～41（自分の住んでいる地域に関する自己評価）、
問 42～46（自分の住んでいる地域が他者からどのように評価されていると思うかの自己認
識)を活用し、その結果を整理したものである。質問項目は問 37～41、問 42～46 ともに、
住みやすい」「働く（学ぶ）のに適している」「すぐれた歴史的・文化的遺産がある」「すぐ
れた特産品がある」「観光に訪れるのによい」の 5 項目、評価基準については、１．非常に
劣っている～７．非常に優れているまで 7 段階評価である。また、7 段階評価であるため、
平均値が 5 以上であれば上記評価項目についてポジティブにとらえている、4 未満であれば
上記項目についてネガティブにとらえていると解釈できる。 




であるか確定できないものについては無効とした。表 5-2 は大阪の結果である。 
表 5-1 居住地域に関する評価 
  
 自分はどう感じるか(自己評価) どう評価されていると感じるか 
度数 平均 標準偏差 度数 平均 標準偏差 
住みやすい 
滋賀県 19 5.68 1.25 19 5.47 1.12 
奈良県 36 5.03 1.52 36 4.42 1.92 
和歌山県 3589 4.98 1.44 3602 4.02 1.48 
大阪府 676 5.29 1.37 676 4.38 1.55 
京都府 117 5.53 1.24 117 5.31 1.46 
兵庫県 266 5.70 1.27 261 4.92 1.54 
合計 4703 5.08 1.43 4711 4.16 1.52 
働く（学ぶ）のに適している 
滋賀県 19 4.42 1.22 19 4.32 1.11 
奈良県 36 3.47 1.59 36 3.00 1.60 
和歌山県 3593 3.59 1.45 3601 3.16 1.30 
大阪府 676 4.01 1.53 674 3.72 1.53 
京都府 117 4.92 1.46 117 4.97 1.62 
兵庫県 266 4.47 1.53 259 4.09 1.63 
合計 4707 3.73 1.50 4706 3.34 1.42 
滋賀県 19 4.11 1.41 19 3.95 1.47 
 
 
第 5 章 近畿圏における住民意識調査の比較 
 
１．概要 
 ここでは、近畿 2 府４県に居住する住民の意識について比較分析する。なお、本章の比較
分析は、巻末に添付された質問表、問 37～41（自分の住んでいる地域に関する自己評価）、
問 42～46（自分 住んでいる地域が他者からどのように評価されていると思うかの自己認
識)を活用し、その結果を整理したものである。質問項目は問 37～41、問 42～46 ともに、
住みやすい」「働く（学ぶ）のに適している 「すぐれた歴史的・文化的遺産がある」「すぐ
れた特産品がある」「観光に訪れるのによい」の 5 項目、評価基準については、１．非常に
劣っている～７．非常に優れているまで 7 段階評価である。また、7 段階評価であるため、
平均値が 5 以上であれば上記評価項目についてポジティブにとらえている、4 未満であれば
上記項目についてネガティブにとらえていると解釈できる。 




であるか確定できないものについては無効とした。表 5-2 は大阪の結果である。 
表 5-1 居住地域に関する評価 
  
 自分はどう感じるか(自己評価) どう評価されていると感じるか 
度数 平均 標準偏差 度数 平均 標準偏差 
住みやすい 
滋賀 19 68 25 19 5 7 1
奈良県 36 5 03 52 36 4 92
和歌山県 3589 4 98 44 3 02 02 48
大阪 676 29 37 676 4 8 55
京都府 117 53 4 117 5 31 46
兵庫県 266 70 27 26 92 4
合計 4703 5 08 43 47 1 16 52
働く（学ぶ）のに適している 
滋賀 19 4 2 22 19 4 32 11
奈良県 36 47 59 36 00 6
和歌山県 3593 3 59 45 3 01 16 30
大阪 676 01 53 674 3 72 53
京都府 117 92 46 117 97 2
兵庫県 266 4 47 3 259 4 09 63
合計 4707 3 73 50 4706 34 2





奈良県 36 4.86 1.81 36 4.17 1.99 
和歌山県 3594 4.36 1.50 3601 4.02 1.53 
大阪府 674 4.00 1.68 676 3.60 1.69 
京都府 117 5.75 1.46 117 5.97 1.48 
兵庫県 266 4.17 1.63 261 3.95 1.64 
合計 4706 4.34 1.56 4710 4.01 1.60 
すぐれた特産品がある 
滋賀県 19 3.63 1.42 19 3.84 1.46 
奈良県 36 3.31 1.70 36 3.28 1.58 
和歌山県 3595 4.66 1.57 3602 4.29 1.58 
大阪府 676 3.67 1.57 675 3.37 1.51 
京都府 117 4.91 1.55 117 5.20 1.71 
兵庫県 266 3.95 1.64 261 3.82 1.69 
合計 4709 4.47 1.62 4710 4.14 1.62 
観光で訪れるのによい 
滋賀県 19 3.42 1.54 19 3.58 1.71 
奈良県 36 3.25 2.10 36 3.19 2.15 
和歌山県 3594 3.73 1.68 3603 3.70 1.64 
大阪府 676 3.09 1.73 675 3.17 1.65 
京都府 117 5.61 1.65 117 5.76 1.67 
兵庫県 266 3.60 2.01 261 3.74 1.98 
合計 4708 3.68 1.75 4711 3.67 1.71 
 
表 5-2 居住地域に関する評価（大阪） 
  
 自分はどう感じるか(自己評価) どう評価されていると感じるか 
度数 平均 標準偏差 度数 平均 標準偏差 
住みやすい 
大阪南部 437 5.17  1.37  437  4.18  1.51 
大阪市内・東部・北部 211 5.53  1.30  211  4.81  1.56 
働く（学ぶ）のに
適している 
大阪南部 437 3.76  1.41  436  3.48  1.41 
大阪市内・東部・北部 211 4.49  1.65  210  4.16  1.65 
すぐれた歴史的・
文化的資産がある 
大阪南部 437 4.00  1.69  437  3.58  1.67 
大阪市内・東部・北部 209 4.00  1.66  211  3.62  1.73 
すぐれた特産品が
ある 
大阪南部 437 3.89  1.59  437  3.54  1.51 
大阪市内・東部・北部 211 3.25  1.47  211  2.99  1.46 
観光で訪れるのに
よい 
大阪南部 437 3.07  1.71  437  3.17  1.60 
大阪市内・東部・北部 211 3.04  1.77  211  3.11  1.73 










表 5-3 住みやすい(自分はどう感じるか) 
表 5-4 働く(学ぶ)のに適している(自分はどう感じるか) 
5.68








































表 5-5 すぐれた歴史的・文化的資産がある(自分はどう感じるか) 
4.11
4.86
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表 5-6 すぐれた特産品がある(自分はどう感じるか) 





































表 5-8 住みやすい(他地域にどのように評価されていると自分は感じるか) 












































表 5-11 すぐれた特産品がある(他地域にどのように評価されていると自分は感じるか) 

































































表 5-13 自己評価と自己認識のギャップ 
 自己評価－自己認識 
住みやすい 
滋賀県 0.21  
奈良県 0.61  
和歌山県 0.96  
大阪南部 0.99  
大阪市内・東部・北部 0.72  
京都府 0.22  
兵庫県 0.78  
合計 0.92  
働く（学ぶ）のに適
している 
滋賀県 0.10  
奈良県 0.47  
和歌山県 0.43  
大阪南部 0.28  
大阪市内・東部・北部 0.33  
京都府 -0.05  
兵庫県 0.38  
合計 0.39  
すぐれた歴史的・文
化的資産がある 
滋賀県 0.16  
奈良県 0.69  
和歌山県 0.34  
大阪南部 0.41  
大阪市内・東部・北部 0.39  
京都府 -0.22  
兵庫県 0.22  
合計 0.33  
すぐれた特産品があ
る 
滋賀県 -0.21  
奈良県 0.03  
和歌山県 0.37  
大阪南部 0.35  
大阪市内・東部・北部 0.26  
− 51 −
  
京都府 -0.29  
兵庫県 0.13  
合計 0.33  
観光で訪れるのによ
い 
滋賀県 -0.16  
奈良県 0.06  
和歌山県 0.03  
大阪南部 -0.11  
大阪市内・東部・北部 -0.07  
京都府 -0.15  
兵庫県 -0.14  
































 「すぐれた特産品がある」については、自己評価、自己認識ともに京都府について第 2 位
の結果であった。和歌山県には生産量が全国 1 位のみかん、うめという 2 大農作物がある。
全国的にも和歌山のみかん、うめはブランドイメージが確立していると思われる。また、全



































ンキングが発表された。それによると和歌山県民の愛着度は、昨年の本年度は 24.2 点で 42
位(１位は北海道で 54.4 点)、自慢度は 13.2 点で 40 位(１位は京都府で 45.8 点)である。こ
の一般的傾向は我々の若者に対する調査でも同じような傾向が示されている。この点につ
いても、現役世代は重く受け止めなければならないであろう。 
 最後に、本調査には県内外から約 6000 の回答が寄せられた。協力いただいた学校、組織
名等は逐次掲載しないが多大なるご協力をいただきましたことに心より感謝申し上げる次
第である。この調査が何らかの形でお役に立てば幸甚である。
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竹林 明（代表）和歌山大学観光学部教授 
佐々木 壮太郎 和歌山大学観光学部教授  
竹田 明弘 和歌山大学観光学部准教授 
佐野 楓 和歌山大学観光学部准教授 
柳 到亨 和歌山大学経済学部准教授 
大門 忠志 和歌山社会経済研究所研究部長 
塩路 慎一 和歌山社会経済研究所主任研究員 
竹田 茉耶 和歌山社会経済研究所研究委員 
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日浦 孝祉  和歌山商工会議所企業支援部企画・街づくり支援室主事 
上野 美咲 和歌山大学経済学部特任助教 
上野山裕士 和歌山大学観光学部特任助手 
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　　研究成果












































      
